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Daytonski sporazum kot mirovni sporazum in ustava 
Cilj diplomske naloge je proučiti in analizirati daytonski sporazum - mirovni sporazum, ki je 
prekinil vojno v BiH in je obenem postal ustava BiH. Prav tako je cilj raziskati pobude za 
spremembe ustave po vzoru zahodnoevropskih držav z namenom odpravljanja ovir pri 
približevanju BiH evropskim integracijam. Osrednje raziskovalno vprašanje diplomskega dela 
je, kateri so ključni elementi daytonskega sporazuma, zaradi katerih je ta država 
nefunkcionalna. Pri tem sem uporabil metodo analize primarnih virov, prav tako pa analizo in 
interpretacijo sekundarnih virov. Skozi analizo obstoječih dokumentov, ustave BiH ter 
primerov kompleksnosti in etnične determiniranosti bosansko-hercegovskega političnega 
sistema ugotavljam, da je napredek na različnih političnih področjih vendarle viden, zlasti na 
področju odprave diskriminatornih državnih in entitetnih ustavnih določil, potrebnega pa bo 
še veliko dela, da se bo ta država politično odmaknila od obstoječe etnokracije in dosegla 
standarde EU na področju spoštovanja človekovih pravic. 
Ključne besede: Bosna in Hercegovina, Daytonski sporazum, daytonska ustava, ustavne 
spremembe, etnokracija. 
 
Dayton Agreement as peace agreement and constitution  
Aim of diploma is to study and analyse Dayton agreement, which is peace agreement, that end 
the war in Bosnia-Herzegovina and at the same time presents constitution of Bosnia-
Herzegovina. Aim is also to research initiatives for constitutional changes in zeitgeist of the 
time and to remove obstacles for Bosnia getting closer to European integrations. Main 
research question of this diploma is what are the key elements of Dayton agreement, that 
produce non-functional state. I used primary sources method, as well as analysis and 
interpretation of secondary sources. Through the analysis of existing documents, Bosnian 
constitution and cases of complexity and ethnical determination of political system of Bosnia-
Herzegovina I conclude that there has been made some progress in different political areas, 
especially on elimination of discriminatory state and entity provisions, but it is needed a lot of 
work to be done in Bosnia-Herzegovina to move from existing ethnocracy and achieve EU 
standards regarding respect of human rights. 
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Čeprav je od konca krvave bosansko-hercegovske osamosvojitvene vojne minilo skorajda 23 
let, so posledice le-te, kljub ogromni energiji, ki jo je v stabilizacijo razmer vložila 
mednarodna skupnost, še vedno vseprisotne. Daytonski mirovni sporazum je bil parafiran 21. 
novembra 1995 v Daytonu in podpisan 16. decembra 1995 v Parizu. Njegov poglavitni cilj je 
bil končati vojno in to je tudi dosegel. Sporazum, ki je postal tudi ustava in bi moral biti 
temelj moderne, enotne, funkcionalne, predvsem pa stabilne BiH, je zaradi same narave 
daytonskega sporazuma na težki preizkušnji, kar bom v pričujoči diplomi poskusil razložiti.. 
Daytonska etnična razdeljenost države je eden od ključnih dejavnikov za polžje premikanje te 
države proti evropskim integracijam. 
Vseeno se zdi, da je Bosna in Hercegovina (BiH) s Sporazumom o stabilizaciji in 
pridruževanju (SSP), ki je stopil v veljavo 1. junija 2015 (Delegacija Evropske komisije, 
2016a, 1), dobila nov zagon. Glede na to, da je BiH šele na začetku evropske poti, bo preteklo 
vsaj še nekaj let preden bo BiH naredila nekaj večjih korakov. 
BiH se je v začetku aprila 1992 znašla v središču velikosrbskih in velikohrvaških ozemeljskih 
teženj. Kot večetnična država se je v času etničnih spopadov znašla v težkem položaju, iz 
katerega se ni znala izviti. Zato je konec vojne novembra 1995 pričakala z ogromnimi 
človeškimi žrtvami (104.732 ubitih med vojno) (Zwierzchowski in Tabeau, 2010) ter z 
vsesplošnim uničenjem. Tako kot med 2. svetovno vojno je tudi ta vojna prišla od zunaj in so 
tudi tokrat njeni prebivalci plačali strašansko ceno. 
BiH 14. decembra 1995 s podpisom daytonske mirovne pogodbe ni dobila le mirovnega 
sporazuma, temveč tudi državno ustavo. Namreč dopolnilo 4 daytonske pogodbe določa BiH 
kot legalno in legitimno državo dveh entitet (Federacija BiH in Republika Srbska). To je 
obenem pomenilo zelo zapleten in izjemno drag administrativni sistem, ki se niti po 23 letih 
še ni izvil iz svoje izvirne etnične determiniranosti. 
Cilj diplomske naloge je proučiti in analizirati daytonski mirovni sporazum, ki je prekinil 
vojno v BiH in je obenem ustava BIH. 
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Cilj diplomske naloge je tudi raziskati pobude za spremembe ustave v duhu časa z namenom 
odpravljanja ovir in doseganja napredka pri približevanju BiH evropskim integracijam in 
dvigu življenjskega standarda tamkajšnjih prebivalcev. 
Osrednje raziskovalno vprašanje diplomskega dela je, katere so ključne stvari daytonskega 
sporazuma, zaradi katerih je ta država nefunkcionalna. Na osnovi obstoječe literature je moč 
pričakovati kar nekaj problematičnih področij (npr. zapleten administrativni in politični 
sistem, enakopravnost vseh državljanov, človekove pravice in varstvo manjšin – zlasti v luči 
procesa Sejdić-Finci, (ne)zmožnost napredka države zaradi njene administrativne in politične 
razdeljenosti itd.). 
Pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja sem uporabil metodo analize primarnih 
virov, prav tako pa analizo in interpretacijo sekundarnih virov. 
Pri sekundarnih virih so mi bili predvsem v pomoč strokovna literatura in strokovni članki s 
področja ustavne politike in bosansko-hercegovske (t.i. daytonske) ustave. S pomočjo spleta 
sem dostopal do informacij organizacij, delujočih v BiH (delegacija Evropske komisije v BiH, 
urad visokega predstavnika itd.), državnih in entitetnih organov kot tudi informacij inštitucij 
EU, ki zadevajo BiH (Evropska komisija itd.). 
Pri tem pa sem se soočal z nekaterimi metodološkimi omejitvami, saj gre za zelo aktualno 
temo, kjer se stvari spreminjajo iz dneva v dan in jih je ves čas potrebno sproti dopolnjevati. 
Zaradi aktualnosti sem se veliko posluževal internetnih virov (uradne spletne strani vladnih 




1 DAYTONSKI SPORAZUM KOT MIROVNI SPORAZUM IN USTAVA 
 
1.1 DAYTONSKI MIROVNI SPORAZUM 
Daytonski mirovni sporazum (United Nations Peacemaker, 2018), parafiran 21. novembra 
1995 v Daytonu in podpisan 16. decembra 1995 v Parizu, je končal 3,5 leta trajajočo krvavo 
morijo. Sporazum so podpisali trije takratni predsedniki držav: predsednik RBiH Alija 
Izetbegović, predsednik RH Franjo Tuđman ter predsednik ZRJ Slobodan Milošević (v imenu 
Republike Srbske!), kar govori o mednarodni razsežnosti vojne. Sporazum ni le prinesel miru, 
temveč s svojim dopolnilom 4 tudi novo bosansko ustavo in novo uradno ime države – Bosna 
in Hercegovina (brez prejšnje predpone Republika).  
Poglavitni cilj daytonskega mirovnega sporazuma je bil ustaviti vojno in to je bilo takoj tudi 
doseženo. Strani so se obvezale za vzajemno priznavanje suverenosti, mirno reševanje sporov 
in izogibanje kakršnimkoli dejanjem - z grožnjo, uporabo sile ali kakorkoli – zoper 
ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost BiH ali katerekoli druge države. S tem 
sporazumom sta ZRJ in BiH priznali druga drugo kot suvereno neodvisno državo. 
Daytonski sporazum je v izvirniku napisan v angleščini in je šele nedavno uradno preveden v 
enega od treh uradnikov jezikov BiH (Večernji list, 2015a).
1
 
Sporazum, ki je napisan zgolj na dveh straneh, ima 12 členov
2
 in 11 dopolnil, ki so precej 
obsežnejša kot je sporazum. Za potrebe tega diplomskega dela sem se osredotočil na 
preučevanje dopolnila 4 (t.i. daytonska ustava), ki opredeljuje državo kot celovito, neodvisno 
in demokratično državo, ki je pravna naslednica RBiH. Pred tem bom na kratko predstavil 
ostala dopolnila sporazuma.  
 
1.2 DOPOLNILA 
Dopolnili 1 in 2 urejata vojaški vidik sporazuma (prekinitev sovražnosti, namestitev 
mednarodnih mirovniških vojaških sil IFOR (kasneje SFOR in EUFOR), medentitetna 
razmejitvena črta, stabilizacija regije); dopolnilo 3 določa izvedbo svobodnih in 
demokratičnih volitev (prve povojne volitve so bile že septembra 1996 – v manj kot letu dni 
po koncu vojne); dopolnilo 5 določa arbitražo med entitetama, s katero bosta entiteti skupaj 
                                                          
1
 Primerek izvirnika, ki ga je dobila bosanska stran, je izgubljen – to so leta 2008 ugotovili v kabinetu člana 
predsedstva BiH Željka Komšića. Naknadno je Francija BiH dostavila svoj overjen izvirnik (Al-Jazeera Balkans, 
2014). 
2
 Predhodnica ustave je ustava RBiH iz leta 1992, ki je imela 272 členov. 
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reševali vse spore; dopolnilo 6 ureja področje človekovih pravic in svoboščin ter vzpostavitev 
komisije, ki jo sestavljata urad varuh človekovih pravic in svet za človekove pravice; 
dopolnilo 7 ureja področje varstva beguncev in razseljenih oseb; dopolnilo 8 določa 
vzpostavitev komisije za ohranjanje nacionalnih spomenikov; dopolnilo 9 ureja področje 
upravljanja podjetij v javni lasti, predvsem v energetskem, poštnem, telekomunikacijskem in 
prevozniškem sektorju; dopolnilo 10 ureja delovanje Urada visokega predstavnika kot 
glavnega civilnega vidika uresničevanja miru; dopolnilo 11 ureja področje delovanja 
mednarodnih policijskih sil (IPTF, kasneje EUPM). 
 
1.3 DOPOLNILO 4 - USTAVA BIH 
Daytonska ustava, ki je ustava BiH, v preambuli določa, da je BiH država Bošnjakov, 
Hrvatov in Srbov kot konstitutivnih narodov »(v skupnosti z ostalimi)« (Ustavno sodišče, 
2016a). 
Člen 1 dopolnila 4 v točki 1 poudarja nadaljevanje pravnega obstoja Republike BiH kot 
države z novim imenom »Bosna in Hercegovina«, z notranjo strukturo v skladu z novo ustavo 
ter z obstoječimi mednarodno priznanimi mejami. Ob tem ostaja članica Združenih narodov in 
ohranja članstvo ali lahko zahteva nov sprejem v njenem sistemu in v drugih organizacijah. 
BiH je demokratična država, ki deluje v skladu z zakonom in na osnovi svobodnih in 
demokratičnih volitev (točka 2).  
Vsi državljani katerekoli entitete so obenem tudi državljani BiH in nihče ne sme ostati brez 
državljanstva na katerikoli osnovi kot npr. spol, rasa, barva kože, jezik, vera, politično ali 
drugo mnenje, nacionalno ali socialno poreklo, povezanost z nacionalno manjšino, lastnina, 
rojstvo ali kakšen drugi status. Državljani RBiH, ki so to bili pred stopanjem v veljavo, so 
postali državljani BiH (čl. 1 točka 7). 
Člen 2 določa človekove pravice in osnovne svoboščine, ki temeljijo na najvišji stopnji 
mednarodno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med drugim tudi tiste iz 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki imajo prioriteto 
nad vsemi ostalimi zakoni. Točka 4 zagotavlja načelo nediskriminacije za vse osebe v BiH ne 
glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo mnenje, nacionalno ali 
socialno poreklo, povezanost z nacionalno manjšino, lastnino, rojstvo ali kakšen drugi status. 
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Člen 3 v točki 1 določa pristojnosti državnih inštitucij, ki so: zunanja politika, 
zunanjetrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, financiranje inštitucij in 
mednarodnih obveznosti BiH, politika in urejanje vprašanja priseljevanj, beguncev in azila, 
izvajanje mednarodnih in medentitetnih kazenskopravnih predpisov, vključno z odnosi z 
Interpolom, vzpostavitev in delovanje skupnih in mednarodnih komunikacijskih sredstev, 
urejanje medentitetnega transporta, nadzor zračnega prometa. 
Točka 2 določa tudi pristojnosti entitet:  
a.) Entiteti imata pravico do vzpostavitve vzporednih odnosov s sosednjimi državami, v 
skladu s suverenostjo in ozemeljsko celovitostjo BiH.  
b.) Vsaka entiteta bo nudila vso podporo vladi BiH, da lahko izpolnjuje mednarodne 
obveznosti BiH, s tem, da finančne obveznosti posamezne entitete, nastale brez 
soglasja druge entitete, ostanejo obveznosti te entitete. 
c.) Entiteti izpolnjujeta vse pogoje za pravno varnost in zaščito oseb pod svojo 
pristojnostjo – s pomaganjem civilnim ustanovam pri uveljavljanju pravnih predpisov, 
ki bodo delovali v skladu z mednarodno priznanimi standardi s spoštovanjem 
mednarodno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz člena 2 te ustave. 
d.) Vsaka entiteta lahko tudi sklepa sporazume z državami in mednarodnimi 
organizacijami s soglasjem parlamentarne skupščine, ki lahko z zakonom določi, za 
katere vrste sporazumov soglasje ni potrebno.  
Pravni red in pristojnosti inštitucij so opredeljene v točki 3, ki določa, da vse vladne funkcije 
in pooblastila, ki s to ustavo niso izrecno zaupani inštitucijam BiH, sodijo pod pristojnosti 
entitet. Entiteti in vse njune administrativne enote bodo delale popolnoma pod okriljem 
ustave, s čimer postanejo nezakonite vse določbe BiH, zakonske in ustavne ter entitetne 
določbe, ki niso v skladu z ustavo in odločitvami inštitucij BiH. Predvidene so tudi dodatne 
pristojnosti BiH, pri katerih entiteti dosežeta soglasje ter pri stvareh, ki so predvidene v 
dopolnilih 5-8 mirovnega sporazuma ali pri tistih, ki so potrebna za ohranitev suverenosti,  
ozemeljske celovitosti, politične neodvisnosti in mednarodne subjektivitete BiH. 
Člen 4 določa vzpostavitev dveh domov – doma narodov in predstavniškega doma, njuni 




Člen 5 govori o postopkih izbora 3-članskega predsedstva - enega Bošnjaka in enega Hrvata 
izbirajo v Federaciji BiH, enega Srba pa na področju Republike Srbske) ter njihovih 
pooblastilih. Delovanje predsedstva temelji na konsenzu, določene odločitve pa lahko sprejme 
tudi z dvema glasovoma za. Član predsedstva, ki se ne strinja s takšno odločitvijo, lahko to 
odločitev v treh dneh po sprejetju razglasi za uničujočo za vitalni interes tiste entitete. V tem 
primeru o tem glasuje Narodna skupščina ali Dom narodov FBiH (odvisno od entitetne 
pripadnosti člana predsedstva), ki z dvotretjinsko večino v desetih dneh lahko zavrne sporno 
odločitev predsedstva (točka 2). 
Predsedstvo je pristojno (točka 3) za: vodenje zunanje politike države, imenovanje 
veleposlanikov in drugih mednarodnih predstavnikov BiH (največ dve tretjini iz FBiH), 
zastopanje države v mednarodnih in evropskih organizacijah ter morebitno uveljavljanje 
novega članstva,  vodenje pogajanj za sklepanje mednarodnih pogodb, odpoved in ratifikacija 
takšnih pogodb (s soglasjem parlamentarne skupščine), izvrševanje odločitev parlamentarne 
skupščine in predlaganje proračuna le-tej, poročanje parlamentarni skupščini o odhodkih, ter 
izvajanje drugih dejavnosti, ki jih odobrita parlamentarna skupščina ali entiteti in koordinacija 
z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami v BiH. 
Predsedstvo predlaga predsedujočega Sveta ministrov (točka 4), ki ga mora potrditi še 
predstavniški dom. Predsedujoči Sveta ministrov predlaga zunanjega ministra, ministra 
zunanje trgovine in druge ministre po potrebi, vse pa mora potrditi predstavniški dom. 
Predsedujoči in ministri sestavljajo Svet ministrov in so odgovorni za izvajanje politike in 
odločitev BiH na področjih, za katera je pristojna država (to so točke 1, 4 in 5 člena 3). 
Največ dve tretjini članov Sveta ministrov je lahko iz FBiH, predsedujoči pa tudi predlaga 
namestnike ministrov (ne smejo biti enake narodnosti kot ministri), ki jih prav tako potrdi 
predstavniški dom. Predsedstvo BiH, ki je kot kolektivni organ civilni poveljnik oboroženih 
sil BiH, izbira člane stalnega komiteja, ki koordinira aktivnosti oboroženih sil BiH (točka 5). 
Člen 6 določa sestavo, postopke in jurisdikcijo 9-članskega ustavnega sodišča, ki je edino 
pristojno za odločanje: o kateremkoli sporu med dvema entitetama ali med BiH in katero od 
entitet ter med institucijami BiH, o ustavnosti odločitev entitet za vzporedne odnose s 
sosednjo državo ter o ustavnosti odločb ustave ali zakonov katere od dveh entitet. Točka 3 
določa tudi, kdo lahko sproži postopek za oceno ustavnosti (član predsedstva, predsedujoči 
Sveta ministrov, predsedujoči ali njegov namestnik kateregakoli doma parlamentarne 
skupščine ali četrtina članov zakonodajnega organa ene entitete). Ustavno sodišče prav tako 
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odloča glede vprašanj, ki mu jih posreduje katerekoli sodišče v BiH glede tega, ali je kakšen 
zakon v skladu z ustavo, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah ali z zakoni BiH in mednarodnega prava. 
Člen 7 določa Centralno banko BiH kot edino pooblaščeno institucijo za tiskanje denarja in 
monetarno politiko na celotnem ozemlju BiH, ki jo na predlog predsedstva BiH vodi 5-članski 
upravni svet na čelu z guvernerjem (Centralna banka BiH, 2018). 
Člen 8 določa, da parlamentarna skupščina na predlog predsedstva sprejme proračun, s 
katerim se financirajo institucije BiH in mednarodne obveznosti države – od tega dve tretjini 
zagotavlja FBiH, tretjino pa RS (če parlamentarna skupščina ne določi drugače). 
Člen 9 govori o splošnih določbah, kjer je navedeno, da osebe, ki so osumljene ali zoper 
katere teče postopek zaradi vojnih zločinov, ne morejo kandidirati ali biti izbrane na katerikoli 
položaj na ozemlju BiH (točka 1), v točki 3 pa je definirano, da funkcionarji v institucijah 
BiH odražajo narodnostno sestavo BiH. 
Člen 10 v točki 1 določa, da se ustava lahko spreminja in dopolnjuje s sprejemanjem 
odločitev v parlamentarni skupščini in sicer z dvotretjinsko večino prisotnih, ki glasujejo v 
predstavniškem domu. Ta člen tudi določa, da noben ustavni amandma ne more izničiti ali 
zmanjšati pravice in svoboščine, izhajajoče iz člena 2.  
Člen 12 določa, da z novo ustavo preneha veljavnost ustave RBiH ter da morata entiteti v 
roku treh mesecev uskladiti svoji ustavi z državno (v skladu s členom 3 in njegovo točko 3). 
 
1.4  USTAVA FEDERACIJE BIH 
Federacija BiH je ena od dveh entitet, ki sestavljata državo BiH. Ima 10 kantonov (Kanton 
Sarajevo, Zahodnohercegovski, Hercegovsko-neretvanski, Srednjebosanski, Bosansko-
podrinjski, Zeniško-dobojski, Tuzelski, Posavski, Unsko-sanski kanton in Kanton 10) in 79 
občin (Federalni zavod za statistiko, 2018). 
Ustava Federacije BiH (Parlament Federacije BiH, 2018)
3
 iz leta 1994 definira FBiH kot 
državo Bošnjakov in Hrvatov kot konstitutivnih narodov
4
, skupaj z ostalimi državljani, ki 
živijo na ozemlju z večinskim bošnjaškim in hrvaškim prebivalstvom.
5
  
                                                          
3
 Ustava FBIH ima trenutno kar 108 amandmajev.  
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Po ustavi so pristojnosti FBiH sledeče (Parlament Federacije BiH, 2018): vodenje zunanjih 
zadev, obrambna politika Federacije in njenih meja, nadzor nad vojaško proizvodnjo in 
sklepanje vojaških sporazumov, državljanstvo, gospodarska politika, trgovina, carine, 
mednarodna trgovina in finance, trgovina znotraj Federacije, komunikacije, vodenje financ in 
federalnih finančnih institucij, določanje federalne monetarne in fiskalne politike, boj proti 
kriminalu (mednarodnemu in medkantonalnemu) in terorizmu ter organiziranemu kriminalu 
in trgovino z mamili, podelitev elektronskih frekvenc za radio, televizijo in ostale potrebe, 
energetska politika, financiranje dejavnosti federalnih oblasti in ustanov. 
Kantoni imajo vse tiste pristojnosti, ki niso dodeljene federalni oblasti: vzpostavitev in nadzor 
policijskih sil, izobraževanje, vključno s sprejemanjem predpisov s tega področja in 
zagotavljanje izobraževanja, kulturna politika, stanovanjska politika, zagotavljanje javnih 
služb, lokalna prostorska politika, lokalno poslovanje in dobrodelne aktivnosti, lokalna 
energetska politika, socialna politika in njene službe, turizem, financiranje kantonalnih oblasti 
in njenih institucij. Kantonalne oblasti lahko prenesejo svoje pristojnosti na občine ali 
federalno oblast. 
Tako federalna kot kantonalna oblast pa sta pristojni za zagotavljanje in izvajanje človekovih 
pravic, varstvo okolja, komunikacijsko in transportno infrastrukturo, socialno politiko, 
politiko državljanstva, migrantsko in azilno politiko, turizem in uporabo naravnih virov.  
Ustava FBiH določa (B, člen 1), da je najvišji predstavnik izvršilne oblasti predsednik 
Federacije
6
, podpredsednik pa je predstavnik drugega konstitutivnega naroda. Klub 
bošnjaških in klub hrvaških delegatov predlagata svoja kandidata. Oba izbrana kandidata 
morata dobiti večino glasov obeh narodov v zakonodajnem telesu - Predstavniškem domu in 
Domu narodov -  vključno z večino glasov bošnjaških in hrvaških delegatov. Predsednik 
Federacije ne more biti dvakrat zapored iz istega konstitutivnega naroda. 
Predsednik Federacije s soglasjem podpredsednika predlaga vlado, ki jo z večino glasov 
potrdi Predstavniški dom. Vsak minister ima svojega namestnika, ki ne sme biti iz istega 
                                                                                                                                                                                     
4
 Nekateri jo pojmujejo kot komplementarno etnokracijo (Šarčević, 2010, 42). 
5
 Visoki predstavnik je že leta 2002 sprejel amandmaje, ki se nanašajo na konstitutivnost Srbov v FBiH (XXVII, 
XXVIII, ki sta zamenjala člen I.1), enakopravnost srbskega jezika ter cirilice (XXIX, ki je zamenjal člen I.6) 
(Urad visokega predstavnika, 2018).  
6
 Amandma XI je spremenil prvotno besedilo člena IV.B1, kjer je pisalo, da je predsednik Federacije vodja 
države (Parlament Federacije BiH, 2018). 
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naroda, najmanj 15% članov vlade mora biti iz enega konstitutivnega naroda, najmanj 35% pa 
iz dveh, en član vlade pa mora biti predstavnik ostalih
7
. Pri odločitvah, ki zadevajo vitalne 
interese
8
 kateregakoli konstitutivnega naroda, je potrebno soglasje večine delegatov v Domu 
narodov, ki vključuje večino delegatov konstitutivnih narodov. V primeru nesoglasij o zadevi 
odloča federalno Ustavno sodišče
9
 po hitrem postopku.  
Predsednik Federacije je pristojen za imenovanje vlade, sodnike na federalnih sodiščih, 
opravljanje funkcije komandanta Vojske Federacije, imenovanje varuhov človekovih pravic, 
podpisovanje in ratificiranje mednarodnih sporazumov v imenu FBiH ter pomilostitve, razen 
za vojne zločine, zločine zoper človeštvo in genocid. Premier je pristojen za izvajanje politike 
in izvrševanje zakonov federalne oblasti, vključno z zagotavljanjem izvrševanja odločitev 
federalnih sodišč.  
Federalna oblast je sestavljena iz zakonodajne oblasti, ki jo sestavljata Predstavniški dom (98 
poslancev – izvoljeni neposredno na volitvah
10
) in Dom narodov. Dom narodov ima 58 




Sodno oblast opravljajo sodišča Federacije: ustavno sodišče, vrhovno sodišče, sodišče za 
človekove pravice, kantonalna sodišča in občinska sodišča. Federalni sodniki
12
, ki jih 
predlaga predsednik Federacije, in so potrjeni z večino delegatov Doma narodov, so v enaki 
meri predstavniki iz vrst Bošnjakov, Hrvatov in ostalih (Parlament Federacije BiH, 2018).  
Zakonodajno telo kantonov je enodomno in ga sestavljajo delegati, izvoljeni neposredno na 
volitvah glede na nacionalno strukturo prebivalstva. Izvršilno oblast kantona predstavlja 
                                                          
7
 Amandma XLIV je spremenil prvotno besedilo člena IV.B.2.5, kjer je najmanj tretjina ministrov morala biti 
Hrvatov. 
8
 Amandma XXXVII definira vitalne interese: primerna zastopanost v zakonodajnih, izvršilnih in pravosodnih 
organih oblasti, identiteta konstitutivnega naroda, ustavni amandmaji, organizacija organov javne oblasti, enake 
pravice konstitutivnih narodov pri sprejemanju odločitev, izobraževanje, veroizpoved, jezik, ohranjanje kulture, 
tradicije in kulturne dediščine, ozemeljska organizacija, sistem javnega informiranja in druga vprašanja, če jih 
tako oceni dve tretjini kluba delegatov enega konstitutivnega naroda (Parlament Federacije BiH, 2018). 
9
 Ustavno sodišče sestavlja 9 sodnikov od katerih sta najmanj dva iz vsakega od treh konstitutivnih narodov in en 
predstavnik Ostalih (amandma XLVIII). 
10
 Amandma XXXI, ki je spremenil člen IV.A. 1.1., določa, da morajo biti med njimi vsaj štirje predstavniki 
enega konstitutivnega naroda (Parlament Federacije BiH, 2018). 
11
 Dom narodov je trenutno zelo vroča tema v FBiH, saj je ustavno sodišče BiH razveljavilo določbe volilnega 
zakona BiH, ki je določal, da iz vsakega kantona FBiH izbirajo po enega Hrvata, Bošnjaka in Srba za gornji dom 
parlamenta, ker to uničuje proporcionalnost in omogoča izvolitev poslancev brez narodne legitimnosti. Tako 
Bosansko-podrinjski kanton, kjer živi le 24 Hrvatov, ima enega predstavnika. Posavski kanton, kjer živi 36.000 
Hrvatov, ima prav tako enega predstavnika. Zaradi tega se Hrvati bojijo, da jim bodo Bošnjaki izbirali 
predstavnike v kantonih z izrazito bošnjaško večino (Jutarnji.hr, 2018). 
12
 Vrhovne sodnike za razliko od ostalih sodnikov imenuje Visoki sodniški svet (amandma LIX). 
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predsednik, ki ne more biti izbran dvakrat zapored ter vlada, ki je pristojna za izvajanje 
politike in kantonalnih zakonov ter zakonov sodišč in vseh nalog, ki ji jih zaupa federalna 
vlada ter pripravo proračuna, ki ga odobrava zakonodajno telo. Federalna ustava tudi 
opredeljuje, da ima vsak kanton svojo policijo, katere sestava predstavlja narodnostno 
strukturo prebivalstva tega kantona
13
, enako velja tudi za občinsko policijo. Vsak kanton ima 
svoje sodišče, ki odloča o stvareh, ki ne sodijo pod pristojnosti občinskih sodišč. 
Tudi občine morajo v skladu s federalno ustavo poskrbeti za narodnostno strukturo 
prebivalstva v občini. Občine vodi občinski svet, ki ga volivci tako kot župana izbirajo na 
neposrednih volitvah, izbere župana. Občina ima tudi sodišča, ki jih ustanavlja in financira 
kantonalna oblast.  
 
1.5 USTAVA REPUBLIKE SRBSKE 
Ozemlje Republike Srbske sestavljajo občine in mesta. Občin, ki so osnovna ozemeljska 
enota lokalne samouprave, je 62, od tega je 6 mest (Predstavništvo RS v Srbiji, 2018)  
Republika Srbska, čeprav že ime pove, da gre za izključno etnokracijo (Šarčević, 2010, 42) v 
svoji precej dodelani ustavi
14
 iz leta 1992 omenja, da na oblasti v tej entiteti enakopravno 
sodelujejo konstitutivni narodi - Srbi, Bošnjaki in Hrvati, ostali in državljani
15
. 
Ustava Republike Srbske (Narodna skupščina RS, 1992) določa, da entiteta RS ureja in 





primeru izrednega stanja (ne vključuje porabo vojske in druge mere za katere so pristojne 
institucije BiH), ustavnost in zakonitost, uresničevanje in varstvo človekovih pravic, bančni in 
davčni sistem
18
, mednarodno sodelovanje (razen tistega, ki je preneseno na državne 
institucije) in še nekaj drugih, ki zadevajo delovanje javne sfere (razvoj družbe, javne službe, 
zaposlovanje, socialno varstvo, javno obveščanje itd.). 
                                                          
13
 Podatki o narodnostni sestavi in prebivalstvu se v ustavi FBiH povsod nanašajo na rezultate popisa 
prebivalstva iz leta 1991 (člen IX.7). 
14
 Ustava RS ima kar 139 amandmajev, še 29 jih že nekaj let čaka na politično podporo (Svobodna Evropa, 
2012). Večina amandmajev je posledica odločitev ustavnega sodišča in pritiska mednarodne skupnosti. 
15
 V ustavi Srbske Republike BiH iz leta 1992 je v 1. členu pisalo, da je to »država srbskega naroda in narodov, 
ki v njej živijo, nato je istega leta, ko je bila preimenovana v Republiko Srbsko, to spremenjeno v »državo 
srbskega naroda« (Šarčević, 2010, 146, sklicujoč se na uradni list RS, 15/1992). 
16
 Besedi »suverenost, neodvisnost« sta zamenjali besedi »integriteta, ustavna ureditev« (amandma XXXII) 
17
 Besedi »obramba in« sta brisani (amandma CXV)   
18
 Brisane besede »monetarni, devizni in carinski« (amandma XXXII)  
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Zakonodajno oblast predstavljata Narodna skupščina in Svet narodov. Republiko predstavlja 
predsednik. Izvršilno oblast izvaja vlada, sodno pa sodišča. Zaščito ustavnosti in zakonitosti 
zagotavlja ustavno sodišče. 
Narodna skupščina (člen 70) odloča o spremembah ustave, sprejema zakone, predpise in akte, 
sprejema razvojni načrt, prostorski načrt in zaključni račun, utrjuje ozemeljsko organizacijo 
entitete, nadzira vlado in druge organe ter opravlja tudi druge zadeve. Narodna skupščina 
predlaga delegate za dom narodov parlamentarne skupščine BiH ter ratificira sporazume, ki 
jih entiteta sklene z državami in mednarodnimi organizacijami. Ta člen tudi podrobno definira 
vitalne interese konstitutivnih narodov
19
, ki stopijo v veljavo le po sprejetju v Svetu 
narodov.
20
 Narodna skupščina ima 83 delegatov, predseduje ji predsedujoči, ki ima 4 
podpredsednike
21
 (Narodna skupščina, 2018). Člen 71 ustave RS določa, da ima vsak 
konstitutivni narod najmanj 4 predstavnike v Narodni skupščini. Svet narodov ima 28 
delegatov – po 8 iz vsakega konstitutivnega naroda ter 4 iz vrst ostalih (Svet narodov, 2018).
22
 
Predsednik RS ima sledeča pooblastila (Predsednik RS, 2018): predstavlja entiteto, Narodni 
skupščini predlaga kandidata za premierja in kandidate za predsednika in sodnike ustavnega 
sodišča RS, ki jih predlaga visoki sodni in tožilski svet, odloča o pomilostitvi, deli priznanja, 
opravlja posle s področja varnosti
23
 in odnosa entitete z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, predlaga veleposlanike in druge mednarodne predstavnike BiH iz Republike 
Srbske, od predsednika Narodne skupščine RS zahteva sklic seje, predlaga zakone, druge 
predpise in akte, lahko sproži postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim 
sodiščem RS, lahko predlaga spremembo ustave RS, lahko skliče in predseduje sejam Senata 
kot svetovalnega telesa najvišjih ustavnih institucij RS.  
                                                          
19
 To so lahko: uresničevanje pravic konstitutivnih narodov, da so primerno zastopani v zakonodajnih, izvršilnih 
in pravosodnih organih oblast, identiteta konstitutivnega naroda,  ustavni amadmaji, organizacija organov 
oblasti, enake pravice konstitutivnih narodov pri procesu sprejemanja odločitev, izobraževanje, veroizpoved, 
jezik, ohranjanje kulture, tradicije in kulturne dediščine, ozemeljska organiziranost, javno obveščanje (Narodna 
skupščina RS, 1992). 
20
 Zakonsko pobudo lahko sproži več kot eden funkcionar (predsedujoči ali namestnik predsedujočega), drugače 
je potrebna dvotretjinska večina delegatov Narodne skupščine. O tem nato odloča Svet narodov. Če ne sprejme 
pobude o tem odloča svet za varstvo vitalnega interesa pri ustavnem sodišču RS z dvotretjinsko večino v roku 
enega tedna.  
21
 Od 4 podpredsednikov so trije Srbi in 1 Bošnjak, kar pomeni, da je nemogoče sprožiti pobudo za glasovanje o 
vitalnem interesu nesrbskega konstitutivnega naroda, prav tako z le petimi nesrbskimi člani v 83-članski 
skupščini Bošnjaki, Hrvati in ostali nikakor ne morejo doseči potrebne dvotretjinske večine. 
22
 V praksi imajo Srbi veliko večino, saj poleg 8 Srbov kar 5 od 8 Hrvatov in 3 od 4 predstavnikov ostalih 
prihajajo iz srbskih strank, kar pomeni, da imajo srbske stranke 16 od 24 članov Sveta. 
23
 Amandma CXVI je brisal besedo »obramba«. 
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Poleg predsednika RS sta še dva podpredsednika iz različnih konstitutivnih narodov. 
Podpredsednika RS nimata nikakršnih pooblastil, saj po ustavi te entitete »pomagata 
predsedniku Republike pri opravljanju nalog, za katere sta pristojna« (80. člen). Vsi trije so 
izvoljeni neposredno za obdobje štirih let in imajo na voljo največ dva mandata. Volijo jih 
neposredno s seznama predsedniških kandidatov na način, da je predsednik tisti, ki dobi 
največ glasov, podpredsednika iz drugih dveh konstitutivnih narodov sta tista, ki imata največ 
glasov za predsednikom.  
Vlada RS (čl. 90 ustave RS) ima sledeče pristojnosti: predlaga zakone, druge predpise in 
splošne akte Narodne skupščine, predlaga razvojni načrt, prostorski načrt, proračun in 
zaključni račun, zagotavlja izvajanje in izvršuje zakone, druge predpise in splošne akte, 
sprejema uredbe, odločitve in druge akte za izvrševanje zakonov, podaja mnenje o predlogih 
zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov, ki jih Narodni skupščini predlaga drug 
predlagatelj, ugotavlja načela za notranjo organizacijo ministrstev in drugih organov uprave in 
upravnih organizacij entitete, postavlja in razrešuje funkcionarje na ministrstvih in drugih 
organih, usklajuje delo ministrstev in drugih organov, nadzira delo ministrstev ter ukinja ali 
razveljavlja njihove akte, ki niso v skladu z zakoni ali predpisi vlade ter opravlja druge posle 
v skladu z ustavo in zakoni entitete. 
Predsednik vlade RS in podpredsednika ne morejo biti iz istega konstitutivnega naroda
24
. 
Najmanj 15 % članov vlade mora biti iz enega konstitutivnega naroda, najmanj 35 % pa iz 
dveh konstitutivnih narodov, en član vlade mora biti predstavnik ostalih (Narodna skupščina, 
1992)
25
 oziroma od skupno 16 ministrov je 8 Srbov, 5 Bošnjakov in 3 Hrvati (čl. 92). 
V javnih službah RS so konstitutivni narodi in Ostali zastopani proporcionalno v skladu s 
popisom iz leta 1991 (čl. 97 ustave RS). Kljub temu, da so vse institucije v Banja Luki, je 
glavno mesto entitete Sarajevo (čl. 9), ki sploh ni na njenem ozemlju
26
.  
Teritorialno je RS organizirana na nivoju občin, ki sprejemajo razvojne programe, 
urbanistične načrte, proračun in zaključni račun, urejajo komunalne dejavnosti, urejajo mestna 
gradbena zemljišča in poslovne prostore, skrbijo za lokalne ceste, ulice in druge javne 
objekte, skrbijo za zadovoljevanje potreb občanov na področju kulture, izobraževanja, 
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 Trenutno predsednik vlade kot podpredsednika prihajajo iz vladajoče, prosrbske stranke SNSD, ki jo vodi 
predsednik RS Milorad Dodik. 
25
 V aktualni vladi je le eden od treh Hrvatov član HDZ, ostala 2 Hrvata in 5 Bošnjakov pa prihajajo iz vrst 
prosrbskih strank (SNSD, DN, SP), ki se pojavljajo le v RS (Vlada RS, 2018). 
26
 Tudi predsednik RS Milorad Dodik govori o Banja Luki kot glavnem mestu entitete (klix.ba, 2017). 
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zdravstvenega in socialnega varstva, fizične kulture, informiranja, obrtništva, turizma in 
gostinstva, varovanje okolja in druga področja, izvajajo zakone, druge predpise in akte RS, ki 
so zaupani občinam in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in ustavo RS in statuti občin. 
Ustavno sodišče RS
27
 po ustavi entitete (Ustavno sodišče, 2018) odloča o usklajenosti 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov z ustavo entitete in z zakoni, rešuje spore glede 
pristojnosti med organi zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, rešuje spore med organi 
entitete, mesta in občine ter odloča o usklajenosti programov, statutov in drugih splošnih 
aktov političnih organizacij z ustavo RS in zakoni. Ustavno sodišče prav tako odloča o 
usklajenosti zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov Narodne skupščine z določbami 
ustave RS o varovanju vitalnih interesov konstitutivnih narodov. Ustavno sodišče ima 9 
sodnikov, vključno s predsednikom in dvema podpredsednikoma. Del tega sodišča je svet za 
varstvo vitalnega interesa, ki ga sestavlja 7 članov – po 2 iz vsakega konstitutivnega naroda in 
1 član kot predstavnik ostalih (čl. 116).  
Sprememba ustave RS je možna z dvotretjinsko večino delegatov Narodne skupščine in 
večine članov Sveta narodov iz vsakega konstitutivnega naroda in ostalih (čl. 135).  
V RS je prišlo do paradoksa, da zdaj tam velja koncept abstraktnega državljana (čeprav 
entiteta ni država), ki ga tamkajšnje oblasti ne dovolijo na državnem nivoju. Zdaj, po 
etničnem čiščenju (in številnih amandmajih) na etnično čistem, enonacionalnem ozemlju RS, 
zadostuje že izraz »prebivalec entitete«, ki zgolj formalno uveljavlja koncept abstraktnega 
državljana entitete.  
 
1.6 INSTITUCIONALNA UREDITEV BIH PO DAYTONU 
Aktualna ustava (Ustavno sodišče, 2016b) je za razliko od predhodne ustave Republike BiH, 
ki je imela načelo državljanske parlamentarne demokracije, uzakonila etnično poreklo kot 
temelj pravne ureditve države kot »realpolitične participativne etnokracije« (Šarčević, 2010, 
42).  
Država je sestavljena iz dveh entitet – Federacije BiH (FBiH) in Republike Srbske (RS) ter 
Distrikta Brčko. FBiH tvori 10 kantonov in 79 občin, ozemeljsko pa zavzema 51 % ozemlja 
BiH (RS pa v 62 občinah preostalih 49 %) (Agencija za statistiko BiH, 2016a). Brčko distrikt, 
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 Ustavno sodišče RS ima na svoji uradni spletni strani materiale v treh jezikovnih različicah, a ob tem 
uporabljajo neustavno različico »jezik bošnjaškega naroda«, čeprav ustava BiH določa, da gre za bosanski jezik. 
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ki meri 493 km², je zaradi bližine tromeje BiH, Srbije in Hrvaške pomemben z političnega in 
gospodarskega vidika, in predstavlja edinstveno administrativno enoto lokalne samouprave, ki 
sodi neposredno pod okrilje BiH. Distrikt razen grba in zastave BiH nima svojih simbolov 
(Urad visokega predstavnika, 1999b).  
BiH upošteva načelo delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno vejo. Zakonodajno 
oblast predstavlja dvodomna Parlamentarna skupščina, ki je sestavljena iz predstavniškega 
doma in doma narodov
28
. Izvršno oblast tvorita 3-člansko predsedstvo (1 Bošnjak, 1 Hrvat in 
1 Srb), ki se znotraj 4-letnega mandata, podeljenega na neposrednih volitvah
29
, menjavajo 
vsakih 8 mesecev na položaju predsedujočega člana predsedstva ter svet ministrov z devetimi 
ministrstvi. Po ustavi BiH so sodne pristojnosti v domeni entitet. Na nivoju države pa sodno 
vejo oblasti predstavljata Ustavno sodišče in Sodišče BiH (Sodišče BiH, 2016). Sodišče BiH 
ima kazensko, upravno in prizivno pristojnost. Kazenski oddelek se s svojimi pododdelki 
ukvarja z vojnimi zločini; organiziranim in gospodarskim kriminalom ter korupcijo, ima pa še 
oddelek za boj proti splošni kriminaliteti. Prizivni oddelek odloča o pritožbah na odločitve, 
sprejete na kazenskem in upravnem oddelku. Predsednika in sodnike Sodišča BiH izbira 
visoki svet sodnikov in tožilcev. Ustavno sodišče sestavlja 9 članov: 4 iz FBiH, 2 iz RS ter 3 
po izboru predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)
30
. Ustavno sodišče 
delno opravlja tudi nalogo Vrhovnega sodišča, ki ga BiH nima (imata ga entiteti). 
Državna ureditev je z daytonskim sporazumom uvedla izjemno kompleksen politični sistem, 
ki ima med drugim 14 vlad (10 kantonalnih, eno federalno, eno od RS, Svet ministrov kot 
državno vlado in vlada distrikta Brčko), 14 parlamentov, 1 vojsko sestavljeno iz dveh delov 
(Vojska FBiH, Vojska RS) 15 policij (10 kantonalnih, eno federalno, eno od RS, državno 
agencijo za preiskovanje in zaščito – SIPA, policija distrikta Brčko in mejna policija), več kot 
100 ministrov itn. Skorajda ves politični in družbeni sistem pa temelji na etnični pripadnosti. 
Zaradi številnih varovalk s katerimi ustava preprečuje preglasovanje ali večinsko vsiljevanje 
enostranskih rešitev kakršnokoli doseganje dogovorov zahteva dolgotrajno iskanje političnega 
konsenza med tremi narodi. Tako ima vsak od treh konstitutivnih narodov možnost v 
predstavniškem domu ali domu narodov ali predsedstvu BiH razglasiti neko odločitev za 
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 Poslanci Doma narodov niso predstavniki konstitutivnih narodov s celotnega območja države, temveč so le 
predstavniki točno določenega ozemlja – Srbi prihajajo iz Republike Srbske, Bošnjaki in Hrvati iz Federacije.   
29
 Hrvaško stran moti način izbire člana predsedstva, saj meni, da bi kandidata za člana predsedstva morali 
izbirati le znotraj njegovega naroda in ne vsi državljani BiH na celotnem ozemlju države (BHRT, 2016). 
30
 Trenutno Ustavnemu sodišču kot predstavnik RS predseduje Srb, 2 podpredsednika (Bošnjak in Hrvat) 
prihajata iz FBIH, 3. podpredsednik pa je predstavnik mednarodne skupnosti (Sodišče BiH, 2018).  
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ogrožajočo za t.i. vitalni interes svojega naroda (čl. 4, točka 3a), kar pomeni, da lahko vsaka 
stran blokira katerokoli odločitev, če meni, da sprejetje le-te ogroža obstoj njenega naroda. 
Daytonska ureditev je prinesla zelo zapleten politični sistem, kjer se odločitve sprejemajo na 
treh nivojih – na državni, entitetni in kantonalni ravni. Poleg tega je to zelo drag 
administrativni sistem, ki za administracijo letno porabi približno polovico bruto letnega 
prihodka (FBiH celo 70 %), ki v normalnih državah znaša 10 odstotkov (Deutsche Welle, 
2010). 
Ustava določa sledeče pristojnosti države (čl. 3): zunanja politika; zunanjetrgovinska politika; 
carine; monetarna politika, financiranje inštitucij in mednarodnih obveznosti države; 
migracijska, begunska in azilna politika; boj zoper mednarodni in medentitetni kriminal, 
vključno s sodelovanjem z Interpolom; vzpostavitev in izvajanje skupnih in mednarodnih 
komunikacij; urejanje medentitetnega transporta; kontrola zračnega prometa. 
Entiteti imata pravico vzpostavljati posebne vzporedne odnose s sosednjimi državami, ki 
dosledno spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost BiH. Vsaka entiteta mora zagotavljati 
pomoč vladi BiH pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti države. Entiteti lahko sklepata 
sporazume z mednarodnimi organizacijami ali državami, a le ob soglasju parlamentarne 
skupščine. Le-ta z zakonom lahko določi, za katere sporazume entiteti ne potrebujeta njenega 
soglasja (2. točka čl. 3). 
Dvodomno parlamentarno skupščino (čl. 4) tvorita predstavniški dom in dom narodov. Slednji 
sestavlja 15 članov, kjer dve tretjini prihajata iz FBiH (po 5 Bošnjakov in Hrvatov) ter tretjina 
iz RS (izbere jih Narodna skupščina RS). Kvorum predstavlja 9 članov, kjer morajo biti vsaj 
po trije Bošnjaki, Srbi in Hrvati. 
Predstavniški dom sestavlja 42 članov, dve tretjini (28) prihajata iz FBiH, tretjina (14) pa iz 
RS, vsi pa so izbrani v svoji entiteti (Centralna volilna komisija, 2018). 
Predsedstvo BiH sestavljajo 3 člani (čl. 5): 1 Bošnjak in 1 Hrvat, ki sta neposredno izvoljena 
v Federaciji BiH in 1 Srb, neposredno izvoljen v RS. Njihov mandat je bil na začetku 
dveletni, zdaj je že štiriletni. Predsedstvo s tremi člani si prizadeva vse odločitve sprejemati s 
konsenzom, če to ni možno pa lahko odloča z dvema glasovoma. Velja izpostaviti točko d 5. 
člena ustave, ki predvideva, da lahko član predsedstva, ki se ne strinja z odločitvijo 
predsedstva, le-to razglasi za uničujočo za življenjski interes entitete, ki jo predstavlja. Če 
njegovo nestrinjanje z odločitvijo potrdijo z dvotretjinsko večino tudi člani skupščine (v 
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primeru RS) oz. bošnjaški ali hrvaški delegati (v primeru FBiH), je sporna odločitev 
predsedstva neveljavna. Takšna ureditev predsedstva BiH zmanjša učinkovitost njegovega 
delovanja. 
Predsedstvo je pristojno za vodenje zunanje politike; imenovanje veleposlanikov in drugih 
predstavnikov BiH v mednarodnih organizacijah, med katerimi jih je največ dve tretjini z 
območja FBiH; predstavljanje BiH v mednarodnih organizacijah in inštitucijah ter 
prizadevanje za članstvo v tistih, katerih BiH še ni članica; vodenje pogajanj za sklepanje 
mednarodnih sporazumov, odpoved ter s soglasjem parlamentarne skupščine še ratifikacija 
teh pogodb; izvrševanje odločitev skupščine; predstavitev poročila o odhodkih predsedstva 
skupščini (najmanj enkrat letno); koordinacijo (po potrebi) z mednarodnimi in nevladnimi 
organizacijami v BiH; izvajanje drugih dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dolžnosti, ki 
mu jih prenese skupščina ali na katere pristaneta entiteti. Predsedstvo je tudi vrhovni 
poveljnik oboroženih sil in nobena entitetna vojska ne sme posegati v območje druge entitete 
brez dovoljenja vlade te entitete ali predsedstva BiH. Člani predsedstva izbirajo stalni komite 
za vojaške zadeve, ki koordinira aktivnosti oboroženih sil BiH. Člani predsedstva so obenem 
tudi člani stalnega odbora. 
Parlamentarna skupščina je zadolžena za izvajanje zakonodaje, sklepov predsedstva, odloča o 
državnih proračunskih sredstvih in izvajanju mednarodnih obveznosti BiH, odobrava 
proračun državnih institucij in ratifikacijo pogodb. 
Svet ministrov je po ustavi BiH izvršilno telo. Svet vodi predsedujoči – izbira ga predsedstvo 
BiH – ki prevzame položaj po potrditvi zastopniškega doma. Predsedujoči sveta imenuje 
ministre, ki jih je trenutno 9. 
Ustavno sodišče, ki ga določa čl. 6 ustave, ima 9 članov (4 iz FBiH, 2 iz RS, 3 po izboru 
predsednika ESČP po predhodnem posvetu s predsedstvom BiH). Ustava BiH tako nudi 
kompleksen ustavnopravni sistem, ki uteleša številna nasprotja in elemente, ki niso najboljše 
rešitve, ter določena diskriminatorna določila, ki ne bi smela biti del demokratičnega sistema, 
saj v razvitih državah velja načelo abstraktnega državljana in načelo »en človek, en glas« 
(Ademović, Marko, Marković 2012, XX). Analiza ustavnih besedil in državne prakse, ki je 
spremljala njihovo sprejemanje, kaže, da daytonska ustava BiH, ustava FBiH in ustava RS ne 




1.7 URAD VISOKEGA PREDSTAVNIKA V BIH (OHR) 
Člen 2 dopolnila 10 daytonskega mirovnega sporazuma določa naloge Urada visokega 
predstavnika (Urad visokega predstavnika, 2018), ki je nekakšen uradni predstavnik 
mednarodne skupnosti: 
- spremlja uresničevanje mirovnega sporazuma; 
- ohranja redne stike s strankami podpisnicami Sporazuma s ciljem uveljavitve polnega 
spoštovanja; 
- koordinira aktivnosti mednarodnih civilnih organizacij in agencij v Bosni in Hercegovini s 
ciljem zagotavljanja učinkovitega uresničevanja civilnih vidikov Sporazuma. Pri tem Visoki 
predstavnik spoštuje njihovo samostojnost in jim po potrebi daje smernice; 
- pomaga, ko meni, da je to nujno potrebno, pri reševanju vseh težav, ki se pojavljajo v zvezi 
z uresničevanjem civilnega dela sporazuma;
31
  
- sodeluje na sestankih organizacij donatorjev; 
- s periodičnimi poročili o doseženem napredku seznanja Združene narode, Evropsko unijo, 
Združene države Amerike, Rusko federacijo in vse ostale zainteresirane vlade, strani ali 
organizacije; 
- daje smernice za delovanje mednarodnih policijskih sil Združenih narodov (IPTF - misija 
končana 31. decembra 2002) (United Nations, 2002). 
Sicer se je udejstvovanje Visokega predstavnika v političnem življenju BiH spreminjalo in 
razvijalo v skladu z mandatom in težiščem zanimanja glede na zahteve sveta za uresničevanje 
miru (PIC).
32
 Državne in entitetne inštitucije so bile vzpostavljene po prvih povojnih volitvah 
leta 1996, ampak je preteklo kar nekaj časa, preden so se sprte strani začele udeleževati 
skupnih sestankov, predvsem zahvaljujoč trudu Visokega predstavnika. Ena ključnih nalog 
Urada visokega predstavnika je, da zagotovi, da inštitucije BiH delujejo učinkovito in 
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 Leta 2007 je visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling sprejel zakon o Spominskem parku Potočari pri 
Srebrenici, s katerim park sodi pod pristojnost države BiH (in ne entitete RS na katere ozemlju se nahaja 
Srebrenica) preko upravnega odbora, ki ga imenuje Svet ministrov BiH (Urad visokega predstavnika, 2007). 
32
 Visoki predstavnik je leta 1999 odstavil kar precej politikov zaradi različnih razlogov (večinoma zaradi 
oviranja izvajanja daytonskega sporazuma) in uvedel prepoved njihovega političnega udejstvovanja (Urad 
visokega predstavnika 1999). Te prepovedi je ukinil leta 2014 (Urad visokega predstavnika 2014) in sicer le 
mesec in pol po tožbi enega od odstavljenih politikov (Večernji list, 2015b).  
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odgovorno. Na ekonomskem področju je fazo obnove, ki sta jo s 5,1 milijarde dolarjev 
financirala Svetovna banka in Evropska komisija in je bila v veliki meri opravljena v letih po 
vojni, zamenjalo obdobje, ko je poudarek na reformah, ki bodo zagotovile fiskalno in 
ekonomsko stabilnost BiH. OHR prav tako aktivno dela na uveljavitvi vladavine prava, ki je 
ključni pogoj za vse potrebne reforme. Načelo, ki se ga OHR drži pri svojem delu v BiH, je 
koncept odgovornosti lokalnih oblasti in ne vsiljevanje političnih odločitev (Urad visokega 
predstavnika, 2018).
33
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 Kljub precej velikim pooblastilom, ki mu jih je podelil PIC na konferenci v Bonnu leta 1997 (t.i. bonnska 
pooblastila, ki obsegajo odstavljanje javnih uslužbencev, ki kršijo prevzete obveznosti in mirovni sporazum ter, 
ko meni, da je to nujno potrebno, tudi vsili ključne zakone, ki jih ne sprejmejo državna zakonodajna telesa) 
(Urad visokega predstavnika 2018) pa OHR nima pravice veta na politične odločitve v BiH. 
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2 BIH DANES 
BiH je danes politično globoko razdeljena država, ki jo pestijo še številne druge težave – 
porazno demografsko stanje, slabe gospodarske razmere, korupcija, nizka izobrazbena 
struktura prebivalstva in še bi lahko naštevali. V nadaljevanju bom predstavil nekaj kritičnih 
področij.   
 
2.1 POPIS PREBIVALSTVA 
Rezultati popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v BiH 2013, kot se uradno reče 
prvemu povojnemu popisu v tej državi, so bili razgrnjeni šele junija 2016, po dveh letih in 
pol. Razlog za zavlačevanje pri objavi rezultatov je bil političen, saj bi rezultati pokazali 
dejansko stanje v državi, ki jo je precej zaznamovala vojna in nato še povojne manipulacije s 
številom žrtev ter pripadnikov vsakega od »treh konstitutivnih narodov«. Objava rezultatov 
popisa je bil tudi eden od predpogojev EU za članstvo v EU, saj je bilo potrebno za morebitno 
članstvo BiH najprej vedeti koliko prebivalcev sploh ima BiH in je to tudi osnova za 
kakršnokoli načrtovanje. 
Objava rezultatov popisa je dvignila precej prahu in pokazala porazno demografsko stanje. V 
BiH ob koncu leta 2013 živelo 3.531.159 oseb. Od teh 3,5 milijona prebivalcev jih je 2,22 
milijona živelo v FBiH in 1,23 milijona v RS, v Brčko distriktu pa 84.000.  Narodnostna 
sestava v državi je bila sledeča: Bošnjaki - 1,77 milijona (50 %), Srbi - 1,1 milijona (31 %), 
Hrvati -  545 tisoč (15 %), ostali – 97 tisoč (2,73 %), neopredeljeni – 27 tisoč (0,77 %) 
(Agencija za statistiko BiH, 2016b). 
Zagotovo je najbolj zaskrbljujoč podatek, da v BiH živi kar 800.000 manj ljudi kot leta 1991, 
ko je bil predzadnji popis in je v tej državi živelo približno 4,3 milijona prebivalcev. Zlasti je 
izrazito zmanjšanje števila Hrvatov. Eden od razlogov za to zmanjšano število Hrvatov je 
poleg slabega stanja v BiH zelo verjetno to, da lahko zaradi hrvaškega državljanstva odidejo v 
EU in se tam zaposlijo kot polnopravni člani te zveze (BHRT, 2018). V najnovejšem poročilu 
Združenih narodov (Združeni narodi, 2018) ocenjujejo, da bo v BiH leta 2030 živelo 3,04 
milijona prebivalcev, leta 2054 pa bo število zdrsnilo pod magično mejo treh milijonov (2,98 
milijona), ob prelomu tisočletja pa naj bi tam živelo le še 2,217 milijona prebivalcev, kar je 
1,3 milijona manj kot ob popisu leta 2013.  
V BiH je takrat živelo 1.060.840 oseb, ki nimajo nobene formalne izobrazbe, imajo 
nedokončano osnovno šolo ali samo končano osnovno šolo. Število učencev v šolah je 
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prepolovljeno – v šolskem letu 1988/89 jih je bilo v BiH skupno 534.337, 25 let kasneje pa je 
učencev v osnovnih šolah manj natanko 237.495 (klix.ba, 2016). Paradoksalno je, da je ob 
takšni stopnji neizobraženih – od skupno 3,5 milijona prebivalcev jih ima več kot milijon 
končano največ osnovno šolo - v BiH akreditiranih kar 20 univerz (Agencija za razvoj 
visokega šolstva in zagotavljanja kakovosti BiH, 2016). Takšna nizka raven izobrazbe 
prebivalcev je zelo verjetno povezana z nizko ravnjo državljanske zavesti in vsesplošnega 




3 USTAVA REPUBLIKE BIH 
Ustava Republike BiH (Ustava RBiH, 1993), ki je bila prva ustava neodvisne BiH, je bila 
predhodnica daytonske ustave. Šlo je v bistvu za spremenjeno ustavo Socialistične Republike 
BiH iz leta 1974, ki je ob vzpostavljanju državljanske demokracije leta 1990 dobila 21 
amandmajev, leta 1993 pa jo je v obliki prečiščenega besedila potrdilo predsedstvo RBiH 
(Šarčević, 2010, 49)
 34
. Določala je, da je RBiH država enakopravnih državljanov, narodov 
BiH – Muslimanov, Srbov, Hrvatov in pripadnikov drugih narodov, ki v njej živijo
35
. Uradni 
jezik je bil srbohrvaški oz. hrvaškosrbski jezik, uradni pisavi latinica in cirilica pa sta bili 
enakopravni. Ustava je jamčila svobodo izražanja pripadnosti narodu, veri, kulturi, jeziku in 
pisavi, ob tem pa se državljanu ni bilo potrebno izjasniti glede narodnostne pripadnosti. 
Protiustavno in kaznivo je bilo vsakršno izvajanje narodnostne neenakopravnosti ter vsako 
širjenje nacionalne, rasne ali verske nestrpnosti in sovraštva, poleg tega pa so imeli tudi 
pripadniki drugih narodov pravico do izobraževanja v svojem jeziku in pred državnimi organi 
in organizacijami na območjih, kjer so živeli (87., 88., člen). Poudarjena je bila svoboda vesti 
in veroizpovedi, a je bilo izpovedovanje vere zasebna stvar posameznika, obenem pa je 
protiustavna zloraba vere in uporabe verskih dejavnosti za politične namene (91 člen). 
Skupščina je bila najvišji organ oblasti, njeno sestavo, organizacijo in način odločanja ureja 
ustava, občinske in mestne skupščine občine pa svoje delovanje urejajo z ustavo, zakonom in 
statutom.  
Skupščina (58. člen) je imela sledeče pristojnosti: odločala o spremembi ustave, določala 
notranjo in zunanjo politiko in odločala o osnovnih vprašanjih, pomembnih za politično, 
gospodarsko, socialno in kulturno življenje in družbeni razvoj; določala razvojno in 
ekonomsko politiko, sprejemala proračun, predpise in druge akte; volila in razreševala 
predsednika podpredsednike skupščine, razrešuvala vlado in ministre, predsednika in sodnike 
ustavnega sodišča in vrhovnega sodišča ter drugih sodišč, republiškega javnega tožilca, 
guvernerja Narodne banke; obravnavala vprašanja, ki so bila skupni interes podjetij in drugih 
organizacij ter skupnosti in usklajevala njihove odnose in interese; obravnavala vprašanja s 
področja obrambe, varnosti in družbene samozaščite; obravnavala stanje in splošne probleme 
ustavnosti, zakonitosti in pravosodja, organizirala in opravljala družbeni nadzor; opravljala 
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 Ustava je leta 1994 dobila ustavni zakon in leta 1995 nove amandmaje, istega leta je ustavno sodišče RBiH 
razglasilo prečiščeno besedilo za neustavno, a je bilo v veljavi vse do daytonskega mirovnega sporazuma in 
dopolnila 4, ki je postalo ustava BiH (Šarčević, 2010, 49 in 95).  
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 Pod pojmom »pripadniki drugih narodov, ki v njej živijo« so mišljene narodnosti oz. narodnostne manjšine v 
RBiH (269. čl.) 
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politični nadzor dela izvršilnega organa, organov uprave in nosilcev samoupravnih, javnih in 
družbenih funkcij, podrejenih skupščini in s svojim smernicami usmerjala delovanje teh 
organov (207. člen). 
Skupščina je bila dvodomna in je imela Svet državljanov in Svet občin.  Svet državljanov je 
imel 130 poslancev, ki so bili neposredno izvoljeni, v svetu občin pa je bil prav tako 
neposredno izvoljen po en predstavnik vsake občine in mestne skupnosti. Oba sveta skupščine 
sta odločala o vprašanjih skupščine samostojno in enakopravno ter na skupni seji skupščine 
(209. člen). 
Predsedstvo RBiH je imelo po takratni ustavi sledeče pristojnosti (219 člen): predstavljalo je 
RBiH; obravnavalo vprašanja s področja obrambe, državne varnosti, družbene samozaščite in 
mednarodnega sodelovanja in je predlagalo skupščini ustrezno ukrepanje za izvajanje te 
politike; v skladu z usmeritvami skupščine je izvajalo zunanjo politiko ter uresničevalo 
mednarodno sodelovanje in mednarodne pogodbe; odobravalo je in je odpoklicalo 
veleposlanike in vodje misij ter sprejemalo agremaje in odpoklice tujih veleposlanikov ter 
ratificiralo mednarodne pogodbe; predlagalo je kandidata za predsednika in sodnike 
ustavnega sodišča; odločalo o pomilostitvah in opravljalo druge naloge v skladu z zakonom. 
Predsedstvo je sestavlja 7 članov, ki so bili izvoljeni neposredno na volitvah za obdobje štirih 
let, člani med sabo pa so izbirali predsednika predsedstva za obdobje enega leta (lahko je bil 
izbran še enkrat zapored na to funkcijo). Kolektivno predsedstvo je odgovarjalo skupščini. 
Pristojnosti vlade RBiH so bile: spremljanje stanja in uresničevanje politike skupščine, ki ji je 
tudi predlagala določanje politike; predlagala zakone, druge predpise in splošne akte; 
predlagala in izvajala razvojno in ekonomsko politiko RBiH, prostorski načrt, proračun, 
zaključni račun in predpise s področja monetarne in devizne politike; skrbela za izvajanje 
politike in zakonov ter sprejemala uredbe, odločitve in druge predpise; skrbela za pripravo in 
izvajanje obrambne politike; usklajevala in usmerjala delovanje republiških organov uprave; 
ratificirala mednarodne sporazume, ki niso sodili pod pristojnosti skupščine; izvajala tudi 
druge zadeve v skladu z ustavo in zakoni. Predsednika vlade je volila skupščina s tajnim 
glasovanjem na predlog predsedstva. Vlada je poročala skupščini (obema njenima 
domovoma) o svojem delovanju. 
Za ustavnost in zakonitost so bila zadolžena sodišča, organi družbeno-političnih skupnosti, 




Ustavno sodišče je imelo predsednika in osem sodnikov, katerih mandat je bil 8-letni in ne bi 
mogli biti ponovno izvoljeni. Predsednika, ki je imel enoletni mandat, so izbirali med sabo in 
je bil lahko izbran na isto funkcijo še enkrat zapored. V primeru, da je ustavno sodišče 
odločilo, da nek zakon ni bil v skladu z ustavo, ga je skupščina bila dolžna v roku šest 
mesecev uskladiti z ustavo, na zahtevo skupščine bi se ga lahko podaljšalo še za šest mesecev. 
Ustavno sodišče je sprejemalo odločitve z večino glasov vseh sodnikov. Za razliko od 
daytonske ustave je ustava RBiH predvidela vrhovno sodišče
36
. 
Po tej ustavi je bila osnovna družbeno-politična skupnost, zasnovana na oblasti državljanov, 
občina, ki je opravljala vse funkcije oblasti in upravljanja z drugimi družbenimi zadevami, 
razen tistih, ki se po ustavi izvajale v širših družbeno-političnih skupnostih (Ustava RBiH, 
1993, 165. člen). Občine, ki so bile prostorsko in ekonomsko medsebojno povezane, so se 
lahko zaradi bolj  racionalnega in bolj učinkovitega delovanja združile v skupnosti občin
37
. 
Prečiščeno besedilo ustave RBiH je pomembno zaradi dveh razlogov (Šarčević, 2010, 119): 
1. Zaradi tega, ker je bilo sprejeto in je ostalo v uporabi kot osnovni zakon (kljub temu, 
da je bilo sprejeto na neustaven način); 
2. zaradi tega, ker lahko na njegovi osnovi rekonstruiramo socialne, politične in državne 
temelje, na katerih je slonela funkcionalna državnopravna družba v BiH. 
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 Po daytonski ustavi to nalogo opravlja ustavno sodišče BiH. 
37
 Mesto Sarajevo je bilo v 181. členu ustave RBiH omenjeno kot posebna družbeno-politična skupnost občin. 
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4 USTAVNE SPREMEMBE 
Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska večina v obeh domovih parlamentarne 
skupščine BiH in večina vseh treh konstitutivnih narodov v domu narodov. 
Prav gotovo bi bilo treba najprej spremeniti ime in grb Republike Srbske v nekaj politično 
nevtralnega, saj trenutno stanje govori o ekskluzivnosti in nadvladi srbskega naroda nad 
ostalimi, ki živijo v tej entiteti, predvsem pa priča o etničnem čiščenju, vojnih zločinih in 
genocidu. Glede na to, da je ustavno sodišče BiH že leta 2004 presodilo, da spremenjeni 
nazivi 13 občin v RS s predpono »srbski« diskriminirajo ostale narode
38
 in so bila 
diskriminatorna imena spremenjena, je pričakovati, da bo državno ustavno sodišče slej ko prej 
odločilo tudi o nujni spremembi imena in grba te entitete. 
Problematično je tudi glasovanje entitet v parlamentarni skupščini. Analiza glasovanja v 
obdobju od 1997 do 2007 je  pokazala, da so od 260 nesprejetih zakonov delegati iz RS z 
entitetnim glasovanjem ustavili sprejetje kar 136 zakonov, ob tem pa se niti enkrat niso 
sklicevali na varstvo vitalnega nacionalnega interesa, ker sklicevanje na to ne prekinja 
parlamentarnega postopka, temveč le vključi Ustavno sodišče BiH, ki je dejavnik mediacije 
(drugi najpogostejši razlog oz. 72 primerov za nesprejetje zakonov je bilo pomanjkanje 
splošne večine v predstavniškem domu) (Trnka in drugi, 2009). Na kompliciran proces 
odločanja (zlasti na entitetno glasovanje, dvojno potrebno večino in sklicevanje na vitalni 
narodnostni interes), ki upočasnjuje reformo zakonodaje, je opozoril tudi Svet Evrope 
(Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 2018). 
V tako kompleksni državi kot je BiH, bi bilo potrebno razmisliti o predpisu, s katerim bi v 
primeru pravne kolizije pravo državne stopnje imelo prednost pred pravom entitete – z eno 
uredbo na državnem nivoju bi izključili odredbe entitetnih ustav – kar je nujno potrebno 
zaradi zagotavljanja enotne pravne rabe in enakosti vseh državljanov pred zakonom (Šarčević, 
2010, 383-384). 
Volitve za člana predsedstva BiH bi morale potekati na celotnem ozemlju BiH, tako da lahko 
vsak državljan izbira med vsemi kandidati po načelu »en človek, en glas« in ne le med 
kandidati konstitutivnega naroda v tisti entiteti, o čemer je Ustavno sodišče leta 2009 sprejelo 
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 Gre za imena: Srpski Drvar (prej Drvar), Srpski Sanski Most (prej Sanski Most - del kraja pripada RS), Srpski 
Mostar (prej Mostar - del kraja), Srpsko Goražde (Goražde, del kraja), Srbinje (prej Foča), Srpski Ključ (prej 
Ključ, del), Srpska Kostajnica (prej Bosanska Kostajnica), Srpski Brod (prej Bosanski Brod), Srpska Ilidža (prej 
Ilidža, del), Srpsko Novo Sarajevo (prej Novo Sarajevo, del), Srpski Stari Grad (prej Stari Grad, del), Grad 
Srpsko Sarajevo (prej Sarajevo, del), Srpsko Orašje – prej Orašje (del) (Ustavno sodišče BiH, 2004). 
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razsodbo (več o tem v naslednjem poglavju Primer Sejdić-Finci). Pri tem bi bilo potrebno 
premisliti o načinu izvolitve glede na obseg pristojnosti – za funkcije s pomembnimi 
pristojnostmi bi morali biti kandidati izvoljeni neposredno, za funkcije s simboličnimi 
pristojnostmi pa bi jih lahko izvolila parlamentarna telesa (Šarčević, 2010, 387). 
Namesto doma narodov bi lahko bil v FBiH dom kantonov, saj v domu narodov ni 
predstavnikov kantonov in tako ne predstavlja kompleksne kantonalne ureditve, temveč je le 
še en dodatni mehanizem za varovanje (in zlorabo) nacionalnih interesov konstitutivnih 
narodov.  
 
Obstoječe ustavne rešitve, vključno s tistimi, ki se nanašajo na parlamentarno odločanje, so 
definirane s pogodbo iz Daytona. Ustvarjalcem teh rešitev je bilo že od začetka jasno, da 
takšen sistem ne bo deloval brez ustreznega ukrepanja mednarodne skupnosti. Vsi pomembni 
mednarodni subjekti (ZN, Svet za uveljavljanje miru, Svet Evrope, Evropska unija idr.) se 
strinjajo, da gre za sistem, ki ne more preživeti s takšnimi rešitvami, saj je neučinkovit in 
neskladen z demokratičnimi standardi, da ima država premalo pristojnosti, da je preveč 
poudarjena narodnostna komponenta in je vloga entitet predimenzionirana (Trnka in drugi, 
2009.).   
Pri spremembi ustave poleg obstoječih, zgoraj omenjenih, predlagam še nekaj alternativ:  
1. Referendum, ki bi potekal na celotnem ozemlju BiH, na katerem bi vsi državljani 
odločali o tem ali so za predlagane ustavne spremembe. 
2. Konvent: Nemčija je na ta način dobila ustavo po drugi svetovni vojni – konvent se je 
opiral na zadnjo legitimno ureditev nemške republike – weimarsko ustavo. Čeprav 
konvent ni bil priljubljen ne med politiki ne med pravnimi strokovnjaki, je bil sprejet. 
Zagotovo je na sprejetje ustave pozitivno vplivala sestava parlamentarnega sveta – več 
kot dve tretjini akademsko izobraženih, od tega polovica pravnikov z izkušnjami, dve 
tretjini uradnikov, univerzitetni profesorji in sodniki (Šarčević, 2010, 410). To bi 
lahko pozitivno prispevalo h krepitvi pravne znanosti, civilnega sektorja ter odmiku od 
etnične vladavine in obstoječih političnih struktur, ki se vedno znova izgovarjajo na 
»pomanjkanje politične volje«. 
3. Federalizem na celotnem ozemlju (tudi v RS). Menim, da zagovarjanje federalizma pri 
velikosrbskih in velikohrvaških nacionalistih ne predstavlja resnične želje po 
regionalizmu, temveč je le eden izmed načinov uresničitve osvajalskih hotenj. 
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4. Vrnitev na ustavno ureditev RBiH, ki je bila potrjena na legitimnem referendumu leta 
1992 in mednarodno priznana kot suverena ter neodvisna država s strani ZN in 
številnih držav po vsem svetu. 
5. Nova ustava, saj bi morebitne ključne spremembe obstoječe daytonske ustave 
(sprememba imena RS, odprava diskriminatornih določil, spremembe politične 
ureditve na entitetnem in državnem nivoju) tako bistveno spremenile ustavo, da bi 
lahko upravičeno rekli, da gre za novo ustavo.     
 
4.1 RAZSODBA SEJDIĆ-FINCI  
Kot ponazoritev obstoječe diskriminatorne ureditve sledi opis razsodbe Sejdić-Finci. Primer 
sega v leto 2006, ko je Jakob Finci, Žid iz Sarajeva, kot zelo spoštovan član bosansko-
hercegovske družbe, želel kandidirati za člana predsedstva BiH in parlamenta. Centralna 
volilna komisija ga je obvestila, da kot Žid ne more kandidirati. Podobno se je zgodilo tudi 
Dervu Sejdiću, dolgoletnemu najvišjemu predstavniku romske skupnosti v BiH. Tako sta se 
oba odločila za sodno pot, s katero bi dosegla, da se lahko potegujeta za sedež v predsedstvu 
BiH ali domu narodov parlamentarne skupščine. Daytonska ustava je namreč to pravico 
omogočila le pripadnikom treh »konstitutivnih narodov« - Bošnjakom, Srbom in Hrvatom. 
Bosanska ustava tako razlikuje med pripadniki teh treh narodov in ostalimi (npr. Židje, Romi, 
ostale manjšine in državljani, ki se ne opredeljujejo z narodnostno pripadnostjo). Tako lahko 
ostali dravljani sodelujejo v političnem življenju na nivoju entitet, ne pa tudi na nivoju države. 
Dervo Sejdić je menil, da to pomeni kršitev njegovih človekovih pravic. Obrnil se je na 
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je konec leta 2009 razsodilo, da so 
določena določila bosansko-hercegovske ustave v nasprotju z evropsko konvencijo o 
človekovih pravicah (EKČP). Velika porota je razsodila (16 proti 1), da je kršen 1. člen 
protokola št. 12 (splošna prepoved diskriminacije) zaradi nezmožnosti kandidiranja za 
predsedstvo BiH; in s 14 glasovi proti 3, da to pomeni kršitev 14. člena EKČP (prepoved 
diskriminacije) v povezavi s 3. členom protokola št. 1 (pravica do svobodnih volitev) zaradi 
nezmožnosti kandidiranja za Dom narodov (Evropsko sodišče za človekove pravice, 2009). 
To je bila nedvomno zgodovinska razsodba iz več razlogov: gre za prvi primer ESČP, ki 
zadeva protokol 12 (protidiskriminacijska določila), ki veljajo od aprila 2005 in jamčijo enako 
obravnavo vseh pravnih pravic. To je tudi prvi primer, ki je ustavo neke države razglasil za 
diskriminatorno in zahteva njeno spremembo. Prav tako ocenjuje mednarodno pogodbo, to je 
daytonski mirovni sporazum (Evropski parlament, 2015). 
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Čeprav se vodilni politiki »treh konstitutivnih narodov« zavedajo nujnosti čimprejšnjih 
ustavnih sprememb in potrebe po ukinitvi diskriminacije, se zatakne pri reševanju te težave. 
Kljub nekaterim poskusom
39
 diskriminacija še naprej ostaja del (ne le) političnega 
vsakdanjika v BiH. Devet let po razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru 
Sejdić-Finci se ni nič spremenilo. Glede na to, da od takrat ni bilo sprejetih nobenih ustavnih 
sprememb v zvezi s tem, ustava BiH še naprej krši Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah v primeru Sejdić-Finci in drugih povezanih primerih (Delegacija Evropske komisije, 
2018). 
4.2 DRUGI PRIMERI 
Toda Sejdić-Finci ni edini tovrstni sodni primer, saj je ESČP v Strasbourgu nedavno razsodilo 
v korist tožnika Ilijaza Pilava iz Srebrenice, ki kot Bošnjak iz Republike Srbske ne more 
kandidirati na volitvah za člana predsedstva BiH. To bi po obstoječi bosansko-hercegovski 
ustavi lahko storil le, če bi se preselil v Federacijo BiH, kjer volivci volijo bošnjaškega in 
hrvaškega člana predsedstva, v RS pa le Srba (RTVSLO, 2016). Zato parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope tudi v najnovejšem poročilu za BiH zahteva spremembo ustave in 
volilnega zakona pri izboru za tričlansko predsedstvo (Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 
2018). 
Še pred tem pa je ESČP prav tako razsodilo v korist Azre Zornić. Gospa Zornić se je pritožila 
sodišču zaradi tega, ker kot državljanka BiH, živeča v Sarajevu (FBiH), ki se nima za 
pripadnico enega od treh konstitutivnih narodov, zaradi svoje opredelitve ne more kandidirati 
na volitvah za Dom narodov in predsedstvo BiH. ESČP je julija 2014 razsodilo, da je pri tem 
prišlo do kršitve 14. člena (prepoved diskriminacije) v povezavi s 3. členom protokola št. 1 
(pravica do svobodnih volitev) evropske konvencije o človekovih pravicah  ter kršitve 1. 
člena protokola št. 12 (splošna prepoved diskriminacije) zaradi nezmožnosti kandidiranja tako 
za dom narodov kot tudi za predsedstvo BiH (Evropsko sodišče za človekove pravice, 2014). 
Glede izvrševanja razsodbe predmetov »Zornić proti BiH« in »Sejdić in Finci proti BiH« je 
Svet ministrov BiH na predlog ministrstva za pravosodje septembra 2015 sprejel akcijski 
načrt, ki definira sprejetje ustavnega amandmaja in usklajevanje volilne zakonodaje BiH s 
čimer bi popravili kršitve človekovih pravic in osnovnih pravic, ki izhajajo iz razsodbe 
(Ministrstvo za pravosodje, 2015). Na 62. seji, dne 29. junija 2016, je ministrski svet 
pravosodnemu ministrstvu določil 10-dnevni rok, da čimprej pripravi revidiran akcijski načrt 
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 Skozi leta je bilo kar nekaj poskusov doseganja konsenza v zvezi z ustavnimi spremembami (aprilski paket 
leta 2006, prudski proces leta 2008 ter butmirski proces leta 2009), a brez končnega dogovora. 
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z realno postavljenimi roki (Svet ministrov BiH, 2016), a je tudi ta rok že potekel. Menim, da 
je uresničevanje razsodbe Sejdić-Finci vendarle bližje, saj je ustavno sodišče, kljub političnim 
razhajanjem, že enkrat sprejelo ustavni amandma
40
. 
Kakorkoli, na tem področju je dosežen napredek. Tako je Visoki predstavnik za BiH nedavno 
pozdravil odločitev Ustavnega sodišča FBiH, ki nalaga skupščinam Posavskega, 
Hercegovsko-neretvanskega in Zahodno-hercegovskega kantona, naj spremenijo svoje ustave 
in jih uskladijo s federalno ustavo v delu, ki se nanaša na zagotavljanje polne enakopravnosti 
Srbov kot konstitutivnega naroda, srbskega in bosanskega jezika ter cirilične pisave. 
Odločitev Visokega predstavnika iz leta 2002, s katero so sprejeti amandmaji na ustavo FBiH 
v okviru širše uresničitve odločitve ustavnega sodišča BiH o enakopravnosti konstitutivnih 
narodov, je določila, da so vsi trije konstitutivni narodi enakopravni v Federaciji BiH, da so 
uradni jeziki FBiH bosanski, hrvaški in srbski, ter da sta uradni pisavi latinica in cirilica. 
Pomembno je, da se neustavne odredbe v treh kantonalnih ustavah končno uskladijo z 
ustreznimi odredbami ustave FBiH. Visoki predstavnik je sicer že večkrat pozval kantonalne 
oblasti, da uskladijo svoje ustave z ustavo FBiH (Urad visokega predstavnika, 2018).  
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 Ustavno sodišče BiH je leta 2009 sprejelo ustavni amandma in sicer v primeru Brčko distrikta, ki je postal 
skupna last obeh entitet (Ustavno sodišče BiH, 2009). Ta, zaenkrat edini ustavni amandma daje upanje, da so 




5 KLJUČNI POLITIČNI IZZIVI BIH V PRIHODNJE  
V tem poglavju želim predstaviti ključne politične izzive BiH v prihodnje na osnovi dosedaj 
analiziranega gradiva. 
Izobraževanje ima ključno vlogo pri ustvarjanju in promociji strpne in inkluzivne družbe, kot 
tudi pri spodbujanju sodelovanja in kohezije na kulturni, verski in etnični ravni; z 
obžalovanjem ugotovljam počasen napredek pri ukinitvi segregacije v šolstvu pri zadevi »dve 
šoli pod eno streho«
41
 in ostalih oblikah segregacije in diskriminacije v šolah. Skupni šolski 
kurikulum se še vedno ne izvaja. Prav tako meni, da bi bilo potrebno zagotoviti pravico do 
enakih izobraževalnih možnosti v vseh uradnih jezikih BiH in pravico vsake skupnosti do 
izobraževanja v svojem jeziku
42
; 
Spodbudni so povečanje zaposlenosti in prehojeni prvi koraki pri krepitvi koordinacije 
politike in izboljšanja poslovne klime. Še vedno je zaskrbljujoč vpliv države na ekonomijo, 
slaba je kakovost javnih financ. Zelo visoka je stopnja odvisnosti države in entitet od 
financiranja s pomočjo zadolževanja na mednarodnih trgih. Nejasno je poreklo mednarodnih 
naložb. Potrebno se je odločneje spoprijeti z visoko brezposelnostjo (20,5 %) (Agencija za 
statistiko BiH, 2018), vključno z visoko stopnjo brezposelnosti mladih (okrog 60 %) in 
velikim deležem sive ekonomije. 
V kontekstu prihajajočih oktobrskih splošnih volitev EU poziva oblasti BiH, da zagotovijo 
kredibilnost in integriteto volilnega procesa ter nujnost izvedbe lokalnih volitev v Mostarju 
(Evropska komisija, 2018, 3);
43
 
Grožnje RS z referendumom o odcepitvi (Face TV, 2018), ki se sporadično pojavljajo, bo 
potrebno sankcionirati, saj pri morebitni delitvi BiH lahko pričakujemo nove etnične spopade 
v tej regiji in trajno nestabilnost po svetu (Hadžidedić, 2016). 
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 Pri »dveh šolah pod eno streho« gre za to, da otroci ene narodnosti hodijo v prvo izmeno, otroci druge 
narodnosti pa v drugo izmeno iste šole, kjer se učijo po različnih učnih programih in so fizično ločeni. Leta 2014 
je Vrhovno sodišče FBiH razsodilo, da izvajanje tovrstne prakse na osnovnih šolah v Stolcu in Čapljini krši 
Zakon o prepovedi diskriminacije in s tem potrdil razsodbo občinskega sodišča v Mostarju iz leta 2012. Vendar 
se takšen program kljub razsodbi še naprej izvaja na več deset šolah v FBiH (Varuh človekovih pravic BiH, 
2014). 
42
 V RS oblasti v šolah ne priznavajo bosanskega jezika/bosanščine, zato v šolskih spričevalih pri učencih, ki se 
učijo bosanščino, pišejo »bošnjaški«, kljub temu, da je bosanski jezik naveden v daytonski ustavi kot eden od 
treh uradnih jezikov (Al-Jazeera Balkans, 2016b). 
43
 V Mostarju ni bilo lokalnih volitev od leta 2008, saj je ustavno sodišče BiH razsodilo, da je obstoječi statut 
mesta Mostar neustaven. Zaradi nesoglasja vodilnih dveh strank SDA in HDZ, Mostar še vedno nima vlade in 
mu vlada mestni svet, ki je nelegalen, saj mu je že zdavnaj potekel mandat. V Mostarju ni bilo niti zadnjih 




Okvirni mirovni sporazum, na osnovi katerega je nastala bosansko-hercegovska ustava, je 
začasna rešitev, ki je ustavila vojno, glede na vse opisano je skrajni čas za ustavne 
spremembe. Menim, da se načela, utemeljena v ustavi Republike BiH, kjer velja načelo 
državljanske demokracije (en človek, en glas), morajo ponovno uveljaviti. Pri zgolj najbolj 
perečih vprašanjih vitalnega pomena za konstitutivne narode pa bi lahko ohranili načelo 
konsenza pri odločanju (en narod, en glas).  
Pred BiH je eden najtežjih (zunanje- in notranje-) političnih preizkusov, to je članstvo v EU. 
Za članstvo v EU je ključnega pomena predvsem dosledno izvajanje sporazuma o pridružitvi, 
ki med drugim zahteva: dialog, politični dogovor in usklajeno delovanje vseh deležnikov v 
političnem življenju, spremembo ustave, funkcionalno državo, prepoznavanje skupnih 
interesov vseh državljanov BiH, zaprtje urada Visokega predstavnika, predvsem pa skozi 
spremembe daytonske ustave odpravo nacionalnega (in verskega, ki se v BiH že več kot 
stoletje enačita) načela kot poglavitnega kriterija pri političnem in družbenem odločanju. 
Torej vse tisto, česar vodilni bosanski politiki, predvsem v RS, v zadnjih 23 letih v veliki meri 
niso zmogli. 
Na začetku diplomskega dela sem postavil raziskovalno vprašanje, katere so ključne stvari 
daytonskega sporazuma, zaradi katerih je ta država nefunkcionalna. Pri tem sem postavil 
hipotezo, da urejanje te problematike napreduje. Viden je napredek na pomembnem področju 
– pri diskriminatorni ustavni ureditvi - in sicer v primeru razsodbe Sejdić-Finci, kjer so 
sicerzastavljeni roki za izvedbo že večkrat prestavljeni, a je vendarle pričakovati skorajšnje 
uresničenje razsodbe, kar bo na glavo postavilo številne etnične delitvene postulate. Prav tako 
so na obzorju še nekatere druge spremembe državne in entitetnih ustav. Zato lahko svojo 
hipotezo o napredku pri doseganju ključnih ustavnih in institucionalnih težav BiH potrdim.  
Prvo področje pri katerem je potrebno čimprejšnje ukrepanje so nujno potrebne ustavne 
spremembe. Gre za temo pri kateri se vsi domači politični akterji strinjajo, da so spremembe 
nujnost, a nihče noče spremeniti daytonske etnične ureditve. Tudi tu bi lahko visoki 
predstavnik avtoritativno posegel, a se mi zdi, da se je trenutni prvi človek OHR-ja, Valentin 
Inzko, odločil za pasivno vlogo in čaka, da sprte strani vendarle same dosežejo dogovor, ki ga 
niso sposobne.  
Pri tem delu so se mi odpirala še nekatera področja, ki bi jih bilo dobro raziskati v prihodnje. 
To je npr. vloga urada visokega predstavnika v BiH (v skladu z dogovorom bi ga že pred leti 
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morali ukiniti), ki kljub velikim pooblastilom in podpori EU in širše mednarodne skupnosti od 
leta 2014 skorajda ne posega v politično življenje BiH (v to leto segajo tudi zadnje odločitve 
visokega predstavnika), čeprav je nerešenih političnih tem kar precej (neuresničevanje 
razsodbe Sejdić-Finci, redne grožnje s pripojitvijo RS Srbiji, vprašanje volitev v Mostarju). 
Prav tako bi bilo treba v prihodnje podrobneje preučiti politični sistem BiH, ki sem ga zaradi 
prihajajočih splošnih volitev, predvidenih 7. oktobra 2018, izpustil.   
K tem ugotovitvam bi na koncu še dodal svoje predvidevanje, da si bo EU prizadevala za 
aktivnejšo vlogo pri evropskem približevanju BiH, saj si vodilne države EU ne želijo »črnega 
trikotnika« v osrčju Evrope, še posebej, če/ko Srbija postane članica EU. Pred dvema letoma 
se je BiH soočala s perečim vprašanjem prisotnosti precejšnjega števila radikalnih islamistov, 
ki je delno tudi posledica brezposelnosti in brezperspektivnosti mladih v tej državi. Nerešene 
in težko obvladljive meje med BiH in članico EU Hrvaško ter med BiH in Srbijo kot 
morebitno članico EU se trenutno odražajo tudi v migrantski poti, ki poteka skozi BiH. 
V državi, ki ima med drugim tudi 3 elektrogospodarstva, 3 (para)državne telekome, 2 
hidrometeorološka zavoda, 20 akreditiranih univerz (in tretjino prebivalstva z največ končano 
osnovno šolo), kljub številnim izzivom, ki jo še čakajo, ne smemo zanemariti velikih 
človeških in naravnih potencialov. Navsezadnje je ta država - zelo bogata z naravnimi viri - 
nekoč že gostila olimpijske igre, ima dva nobelovca, filmske nagrade oskarja in srebrnega 
medveda, izvajalce sevdaha kot največji kulturni izvozni produkt, zato verjamem, da se bo 
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